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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis. 
Pah,  
ketegasanmu adalah ketulusan 
kebijaksanaanmu adalah kekuatan 
kemarahanmu adalah kepedulian 
Mah, 
kesabaranmu adalah kasih sayang 
kelembutanmu adalah kehangatan 
kemarahanmu adalah kebaikan 
~*~ 
Terima kasih ku tak terhingga untuk papah dan mamah, untuk 
doa yang tiada henti serta kasih sayang yang tulus yang 
diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih. 
Kaulah segalanya, 
Papah dan mamah adalah kebahagiaan serta harapan.  












Kesadaran adalah Matahari, 
Kesabaran adalah Bumi, 
Keberanian menjadi Cakrawala, dan 
Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. 
-W.S. Rendra- 
 
 
